L. Iulius L.f. Caesar und Aesillas; Münzstätte fraglich/Macedonia; 90 v.Chr. - 70 v.Chr.; Tetradrachme; BMC 81 by unknown




L. Iulius L.f. Caesar und Aesillas; Münzstätte fraglich/Macedonia; 90 v.Chr. - 70







Münzstand: Rom > Rom: Republik
Prägung: Römische Provinzialprägung











Erhaltungsgrad: 2 (sehr schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf Alexanders III. r. mit
Ammonshorn und langem Haar
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